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to the stniois one phase of ou Lives ha passed
After Juno we can no longei onsiderod part
of th college community at Beaver Four years is
long tune in the life of prOfl and the four years of
rollege art pcrhap among the most important in the
development of an indwidual
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It is hard to recone1e the artua totu years oi college
with the idealiied rosy picture wlthh seems to be the
tandard viepoint which we and other are fed Actu
ally the end of four ycars seems Lo be the perfect
me to estimate college education In all tan ness
%SC must sa that all was not ross
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oh it iliic at sonic thc faul lie with
As foi mounting soap box and orating on what
we havt reteivtd from ton years of college training
in ph uses suth as diploma symbolize faith and hope
of the future and in the success of these young
omen lies the kty to heWr world we do not
have any intention of sing so Fo us diploma
yniboLwes no more than th individual who receives
it its fate value is of little impoit actually We all are
aware of the fact that many of us hare slid by nith
the barest requirement and these requh enients have
not alirays been athieved honestly keen awareness
of our potentialities and that of othei has been de
iathpcd in us as uhole
nt al the college tori ii Unity is an xpeiiment
VIP one if ld ict bean tth
olit tsr pu not the deal situation pictured
ViOs and 01 it is CI listic life in which
pi OP re hu hi it tliers and save littlt regaid for
hi ii ft ow tudc its Unh rlunatcly few of us
it ale er the lu rilt of college lift nd if wc do ci ire
uriwil in oi ral le nanifest The
run in nature th lege student is not much diflcr
rain that of th ise out of ie col ere ivir or mont
ai it is eel aps better that we are exposed to huiiian
ii mc truly
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of he inc leh combined with the pcssinirsr an
cyirreisin iv or we IV iso acquired will help
build the Li ttei world we ie or hi way to creating
ce irdr if to all predictor In the pa lou years we
lime rntd thu aid have developed oir mind
fbi pOiIlt whcic we can make in iture lt ir sighted
cc ion when ti ituotion demanch
Happrl we are not class of false idealists for the
most part Those of us who hare been striving for
high ideals in the past four years will continue to do
so after June even with the foieknouledge that the
idealistic faith is going to get postgraduatc beating
it is inevitable
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Seruor rs pmesi lent
Gloria Allen He llstcn kid Mui jorie irdei son cay
Jean Atkinson cievcr kid Margaiet Beck lip tes her
Maureen Blocksidge shelI rriakc good wife Marion Boise idit
Helene Kurtz Brirteck Mon Suzanne Em rirson in pool
Dorothy ella tyl rn in the srnok Isabel omstoek stu lent
tedchiI Janice ooper inteibuiy Ciufi ilorra ticolo ii her
Me eury Doris JJodd and her or sit Lydia loody piro hIt ray
one Dorothy Duckworth the Iorethn cliplon Beitrice Dukes
whats it hrlee on weekends1 Marjorie Dundore it he Cii mt
lorotliy luteher sneakers Joan manuel Pau ii Barbara
lIin gaii and the ho rteBeti Rebet ca anti It rrr ii the
Prr hrenon Jlsa Fraunfelder an hit Psych uL Mary Friedman
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iriode ii daiicirrg Molly Ilanimer uii fir ke Baibai
llausel iarlo IC Sons Barbara llart it ii be Megan
lleltfrich md the Log Mindelle Heishberg ii Iezi ou lIaneai
Ida Hkkman painting the sets Mary Mrigaret lull hit that
iget Patricia Hobson Wit of the tn liri Pat flung our
tirends Iiotn rnioa Sheila Hunt he ny te elol ar
Eleanor Irwin and her Creuley 1elores Kelley Arid 13 ay
Mary Kern the inaioon bla Betty King ca ta ii of the
tc Ut Anna Koch breakiri client ufp at Birth Koenig Wie
ie tt liabeth Larsen IF teaching se roi Ileirnine lhpson
itty billy you Janet Loewenberg and he xtcn cc war lit
Betty Lyle foi wonderful Pro Miry orinell riiy broken
bones5 Esther Mannherz Be is tie ii lorothy
Manoogian jusI plain 13r11 Patiicia lartin or Co country
foi Yale Ann Matlack sw cbi ii tim Elise Melnir ihlirig
Joan Meneti singing in ci ape arolyn Miller hurt
Pi it illa Miller heidirig the Day Studi it Dci nadine Mullei dane in
feet Marilyn Neuberger recipes for unih Shirley Nielson flow
Cis in her cii Faith Nightingalesi tIn do ri lb housc
Nancy Noinian hows the wcather iii Bun ud Mary Nothhelter
costiiniing for May Drry Maiy Louise Ogilon .i Reynolds 11
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ltlda Liebensun Phillips foititure for tini Pr 1bps Bdrbarmi Pi1ai
her phoire calis Bever Rainer ti iv Fieu ne
Beverly Rappaportarid her ease if Babe Marie Bath sig sing
iut Rose Marie Reichle arid lice biaids ynthia Richier thanks
lot tl enior flag Betty Anne Rirrotte tie swirirmint Millie
Rosenberg she has Bill too Mapoiie Boo onef rgehoy
Marjorie Roth flowers foi all oct roil Irene Rirger ighC fielele
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stout Eleanor Weihenmayer the boamdrrg day Judent Ilannah
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